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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
This final degree project consists in the creation of a labour agency dedicated to the advice to 
companies. The intention of the agency is that the clients obtain appropriate, agile and 
effective quality solutions for his problems.  
 
ODÍN GESTORES will be the name of the company and will direct his service, in the first 
moment, to freelances and small and medium companies, with a maximum of 20 workers, who 
need assistance on the management of their labour area. ODÍN GESTORES will be located in a 
Pamplona´s district with easy parking and near the city centre. 
 
For the development of this business plan there will be studied the activity that ODÍN 
GESTORES is going to develop, as well as an analysis of the chosen juridical form, of the clients, 
of the suppliers and of the competition that will exist in the sector, also, will be necessary to 
know, how the company is going to be advertised. Finally, we will make an economic and 
financial plan studying, in detail, the financing, investments, expenses and income that are 
foreseen. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Este trabajo de fin de grado consiste en la creación de una gestoría laboral dedicada al 
asesoramiento a empresas. La intención de la gestoría es que los clientes consigan correctas, 
rápidas y eficaces soluciones, de calidad, para sus problemas. 
 
ODÍN GESTORES será la denominación de la empresa y dirigirá su servicio, en un primer 
momento, a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, de máximo 20 trabajadores, que 
necesiten asistencia en la gestión de su área laboral. ODÍN GESTORES estará ubicada en un 
barrio de Pamplona con facilidad de aparcamiento y cerca del centro de la ciudad. 
 
Para el desarrollo de este plan de empresa se estudiará la actividad que va a desarrollar ODÍN 
GESTORES, así como un análisis de la forma jurídica elegida, de los clientes, de los proveedores 
y de la competencia que nos podremos encontrar en el sector, también, habrá que tener en 
cuenta, cómo se dará a conocer la empresa. Por último, realizaremos un plan económico-
financiero estudiando, detalladamente, la financiación, inversiones, gastos e ingresos que se 
prevén. 
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